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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo.
T.T M 221,_ WIL Dr $1.=>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Aprueba actas de pruebas de las esta
ciones radiotelegráficas de los torpederos números 8 y 14. Dispone
construcción de un bote automóvil.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de un orde
nanza de semáforos.—Nombra ordenanzas de semáforos al personal
que expresa.—Dicta reglas respecto a la carga en cubierta de los
buques.






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial MI
mero 1.623, del Presidente de la Comisión inspe,cto
ra del arsenal de Cartagena, remitiendo copia del
acuerdo segundo del acta celebrada por aquella
Comisión el 9 de julio último, en el que consta el
resultado satisfactorio obtenido en las pruebas
practicadas con la Estación radiotelegráfica mon
tada en el torpedero núm. 8, en las que se obtuvo
comunicación perfecta a la distancia de cien millas,
por lo que la Comisión acordó por unanimidad dar
por buenas las pruebas realizadas y declarar la
Estación admisible, S M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobar el acta y dispo
ner se levante el inventario valorado de la esta
ción que ha de servir para la formación de los
pliegos de cargo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma -
drid 19 de septiembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.622, del Presidente de la Comisión inspecto
ra del arsenal de Cartagena, remitiendo copia del
acuerdo primero del acta celebrada por aquella
Comisión el 9 de julio último, en el que consta el
resultado satisfactorio obtenido en las pruebas
practicadas con la Estación radiotelegráfica mon
tada en el torpedero niim. 14, en las que se obtuvo
comunicación perfecta a la distancia de cien. mi
llas, por lo que la Comisión acordó por unanimi
dad- dar por buenas las pruebas realizadas y de
clarar la Estación admisible, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien apro
bar el acta y disponer se levante el inventario va
lorado de la Estición que ha de servir para la for
mación de los pliegos do cargo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 19 de septiembre de 1917.
El Almirante iate del Estado Mayor central,
fosé Pidal.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 470, del Comandante del acorazado Pe/ayo, de
2 de mayo último, que con fecha 7 del mismo mes
traslada el Comandante general del apostadero de
Cartagena pidiendo el reemplazo de la vedette por
un bote automóvil, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•" Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que por la Sociedad 'Hispano Suiza»,
de Barcelona, se construya el bote de referencia
con arreglo al proyecto de contrato remitido en
E; del corriente por el Comandante de Marina de
Barcelona, debiendo ser once millas por hora la
marcha de la embarcación, y afectando su impor
te de diez y nuevemil pesetas .al capítulo 7.°, artícu
lo 3.° del presupuesto vigente.
Es también la voluntad de S. M., que por el in
geniero de las provincias de Levante, se inspeccio
nen las obras de dicha embarcación.
Lo comunico de real orden a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central. -
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
■•■•~1111111111›..*
Navegación y pesca marítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo.-Sr.: Vista la instancia presentada por el
ordenanza de semáforos D. José Aguilar García,
en súplica de que por llevar más de diez arios des
empeñando el destino de su clase, se le abone so
bre su sueldo un aumento de doscientas cincuenta
pesetas, S. M. el Rey (q. D. g .), conformándose con
lo informado por el Intendente general de este Mi
nisterio, ha tenido a bien disponer se desestime la
referida instancia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 15 de septiembre de 1917.'
'FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima-.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Tenerife.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real
orden de 15 de agosto del corriente año, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servicio disponer sean nom
brados ordenanzas de semaforos los cabos de mar
Diego López Urbano y Germán López Varela, que
figuran con los números 13 y 14 en la relación
aprobada por real orden de 15 de abril de 1916.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Transporte de mercancías
Circular.—Visto lo propuesto por esta Dirección
general respecto a la conveniencia de que se dicten
reglas a que deben ajustarse las autoridades de
Marina de los puertos para evitar los abusos que se
cometen por algunos buques que navegan con la
cubierta abarrotada, constituyendo un peligro tanto
para las dotaciones y pasajeros como para la pro
pia nave:
Visto asimismo que, en tanto no se pongan en
práctica los aZuerdo tomados en la Conferencia
Internacional sobre la seguridad de la vida humana
en el mar celebrada en Londres, es de conveniencia
que las reglas tengan carácter provisional, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en lo su
cesivo, y con el referido carácter provisional, no se
podrán transportar por los buques sobre cubierta,
mercancías pesadas o ligeras sino en las condi
ciones siguientes:
1." Las mercancías pesadas podrán transpor
tarse en los espacios cerrados y cubiertos previstos
por el párrafo 2.° del precepto 11 del reglamento de
Arqueos de 15 de diciembre de 1909.
2." No podrán conducirse dichas mercancías pe
sadas corno carga de cubierta ni aún en los espacios
cerrados de que trata el punto anterior, cuando
hagan al buque innavegable por razón de su esta
bilidad para hacer su viaje con seguridad, aten
diendo a la clase de navegación que ha de efectuar.
Deben estibarse adecuadamente para que no
se corra la carga.
4." Además de los lugares especificados en la
condición primera pueden transportarse las mer
cancías pesadas a bordo de los buques de vapor de
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hierro o acero, en chupetas, entre puentes, castillos
o toldillas cubiertas, que formen pai te de la es
tructura permanente del buque y que satisfagan
las reglas siguientes:
a) El espacio ha de pertenecer a una construc
ción que se extienda de banda a banda del barco.
b) Las planchas del costado exterior han de ser
contínuas- , comprendiendo el espacio total en lon
gitud.
e) El espacio ha de estar limitado en sentido de
la eslora por particiones de hierro o acero, que en
caso de no formar una superficie contínua, la suma
de las áreas de los claros o aberturas no ha de ex
ceder de la cuarta parte de la superficie total de la
partición, de manera que el espacio quede cerrado
en este sentido por lo menos en sus tres cuartas
nartes.
5.a Las mercancías ligeras pueden acondicio
narse como carga de cubierta en las condiciones
siguientes:
La altura sobre la cubierta no excederá de:
d) Las estibadas sobre la cubierta misma, de la
altura del costado o amura, de la cuarta parte de
la manga o anchura interior del barco, o de 2,10
metros cuando aquellas dimensiones resulten in
feriores a esta última altura.
e) Las estibadas sobre castillos, chupetas, tol
dillas, entre puentes, etc. de 0,90 metros.
Las estibadas en espacios cubiertos podrán al
canzar toda la altura del mismo.
Cuando cualquiera de las dos clases de mercan
cías se transporten en espacios abiertos, se coloca
rán rails o puntales verticales a lo largo de toda la
carga, que la sujete a toda y que se levanten sobre
su cubierta, una altura por lo menos igual a la de
la carga.
La separación entre estos puntales no será me
nos de 1,30 metros.
A todo lo largo de la carga, amarrados a estos
puntales y a puntos firmes del costado, se pasarán
con antelación cabos, perchas, cadenas, etc. dis
tantes entre sí, en sentido vertical, lo más 30 cen
tímetros.
Los rails o puntales pueden ser sustituidos por
cuarteles o tablones verticales con tal de que vayan
debidamente asegurados y dejen espacio entre uno
y otro para la salida de agua. Para los efectos de
esta real orden se considerarán como mercancías
pesadas aquellas más densas que el agua, y ligeras,
las iguales o menores.
Debe dejarse libre el acceso a bodegas, cámaras,
cocinas, sonados, puentes, alojamientos, etc., por
un pasillo lo menos de un metro de ancho, y debe
quedar también libre la maniobra de los botes y el
acceso a ellos, así como la maniobra de los guar
dines del timón.
Estas disposiciones no se aplicarán a las cargas
de ciertas clases de fruta. u otras mercancías que
por su naturaleza necestan ser conducidas sobre
cubierta y aquellas tales como el corcho que, por
su escaso peso, no ejerzap gran influencia sobre la
estabilidad del buque, quedando en estos casos li
mitada la altura únicamente por la que imponga la
debida seguridad de la carga y su fácil echazón en
caso de necesidad.
Si los Directores locales de Navegación tienen
razones para creer, sea por denuncia o por otra
causa, que un buque va a salir a la mar en malas
condiciones de navegabilidad, que constituya un
serio peligro para la vida humana, lo detendrán
provisionalmente informando el capitán de las cau
sas de ello y nombrando una comisión competen
te para que reconozca el buque y le informe.
Conocido el informe, podrá elevar la detención a
definitiva hasta que se llenen las condiciones nece
sarias de cambio o alijo de carga para la protección
de la vida humana o dejarlo en libertad de em
prender el viaje.
Este reconocimiento será gratuíto si resultas e el
buque en buenas condiciones para emprender viaje
en caso contrario, será de cuenta del buque.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto a V. S. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 21 de septiembre de 1917
El Director general de Navegación YPesca marítima,
Ignacio Pintado.
Sres. Directores locales de Navegación de los
puertos.
Señores. . . . .
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente auditor de segunda
clase I). Esteban Martínez Cabañas, Auxiliar de la
Asesoría general y Fiscal de la escuadra de ins
trucción, se traslade a Ferrol en comisión indemni
zable del servicio, para asistir a dos Consejos de
guerra que han de celebrarse en dicha escuadra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta ofi
cial de 18 del corriente. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 22 de septiembre de 1917.
FLÓREZ
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Almirante Jefe do la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
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ANUNCIO DE SUBASTA
.DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCk MARÍTIMA
Habiéndose publicado en la Gacela de Mcidrid
el día 18 del corriente el anuncio de subasta de la al_
madraba «Benidorm ›, con arreglo a lo que prescri
be la regla décima octava del artículo 27 del vigen
te reglamento die almadrabas de 2 de enero de 1917,
el acto de la segunda subasta tendrá lugar el día 18
de octubre próximo, a las once de su mañana, si
multáneamente, en Madrid en la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima y en la Coman
dancia de Alicante, ante las Juntas prevenidas en
el citado artículo 27 del reglamento.
Madrid, 20 de septiembre de 1917.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ignacio Pintado.
de115.11u1sterlode Alarma.
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